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На основе собранных данных можно выделить Березовский район, где номинальная заработная 
плата наивысшая среди анализируемых районов Брестской области – 5 462 415 рублей в 2014 году 
и 1 696 203 рублей в 2011 
Изучив данные показатели, можно сделать вывод, что малые города Брестской области 
стремительно развиваются. Следует обратить внимание на увеличение реальной заработной платы 
и рост товарооборота в городах, что является признаком быстрой реализации товаров.  
Развитие регионов проходит неравномерно, поэтому особую значимость приобретает решение 
проблем развития и сокращения контрастов в экономическом положении регионов, прежде всего, 
на базе формирования эффективной пространственной структуры экономики страны при соблю-
дении баланса интересов всех регионов. Крайне важно определить и оценить эффективность при-
менения и научно обосновать принципы и основные подходы к выравниванию различий в ключе-
вых параметрах экономического развития страны в региональном разрезе. Ключевой будет явля-
ется система методов государственного регулирования регионального развития, а центральное 
место в системе государственного регулирования занимает региональная выравнивающая полити-
ка, основополагающим принципом которой является определение направления вектора развития, 
прежде всего, на собственные силы и потенциальные возможности региона. 
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Первый пакет санкций был введен в действие после того, как Россия признала итоги обще-
крымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики 
Крым и приняла ее предложение о вхождении в состав России. Последующее усиление санкций 
было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Рос-
сию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности, в 
поставке оружия пророссийским повстанцам. Следующий пакет санкций был связан с катастро-
фой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руковод-
ства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.  
В ответ на присоединение Крыма к России  Европейский союз, США, Канада и ряд других 
стран объявили о введении санкций. Меры включают замораживание активов и введение визовых 
ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, нало-
живших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в 
списки. Президент США Барак Обама 2 марта 2016 г.  продлил на один год действие санкций в 
отношении России, введенных в марте 2014 года в связи с событиями на востоке Украины [1]. 
Россия является вторым по величине рынком сбыта продовольствия ЕС. Объем экспорта сель-
хозпродуктов и сырья в Россию составил в 2013 году 12,2 млрд. евро. В ответ на санкции, введен-
ные ЕС весной 2014 г. в отношении РФ, Россия ввела полный запрет на поставки продукции из 
стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Ограничение касается говядины, свини-
ны, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции. По данным комиссии ООН, до 
2014 г. почти 40 % импортных продуктов на российском рынке приходилось на товары из ЕС.  
В июне 2015 года Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции на полгода – до конца ян-
варя 2016 года. В начале 2016 года ограничительные меры были продлены до 31 июля 2016 года. 
В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия продлила продуктовое эмбарго на год – до 







Европейский союз создал специальную группу для снижения потерь от введенных Россией 
внешнеторговых ограничений. В первую очередь несут потери от введенного Россией продоволь-
ственного эмбарго Польша, Литва, Нидерланды, Германия. Санкции России вызвали резкое паде-
ние цен на продукты питания в странах ЕС. 
Альянс ведущих европейских газет «Lena» (Leading European Newspaper Alliance) в который 
входят такие газеты, как: La Repubblica (Италия), Die Welt (Германия), El Pais (Испания), Le Figaro 
(Франция), Le Soir (Бельгия), Tages–Anzeiger и Tribune de Genève (Швейцария) попросил Австрий-
ский институт исследований WIFO (Österreichisches Institutfur Wirtschaftsforschung) рассчитать, как 
санкции против России влияют на страны ЕС [2].  
Итоги исследования, опубликованные  La Repubblica говорят о том, что если ЕС не найдет но-
вых рынков сбыта для своей продукции, Европа потеряет 2 миллиона рабочих мест 
и 100 млрд. евро в экспорте. Согласно оценкам WIFO, кризис в отношениях с Россией может сто-
ить в плане производительности только для Германии более одного пункта ВВП. Далее следует 
Италия с потерей более чем 200 тыс. рабочих мест и падением производительности на 0,9 %. 
Во Франции рабочие места потеряют 150 тыс. человек и снижение производительности составит 
0,5 %.  
СМИ, входящие в альянс «Lena», жестко раскритиковали то, как комиссия ЕС оценивает эф-
фекты санкций для европейской экономики. По данным La Repubblica: «Европейский союз не 
имеет контрольных мер или моделей для оценки эффективности санкций. Сказывается и недоста-
ток информации». Журналисты «Lena» утверждают, что в Брюсселе существует негласное прави-
ло: комиссия получает от государств–членов «национальные» данные об экономических послед-
ствиях санкций, но эти данные являются конфиденциальными. Депутаты Европарламента, кажет-
ся, не обладают этими данными, как не знают и содержание доклада Комиссии. 
Источники La Repubblica в парламенте ЕС сообщают, что даже министерства государств–
членов ЕС были ознакомлены только на словах с этим данными, «чтобы предотвратить утечку 
данных, которые могут быть очень важными для русских». La Repubblica отмечает, что Россия 
также стремится скрывать настоящие данные о том, как же влияют последствия санкций для ее 
экономики. «Для Москвы это тоже секрет. Единственные достоверные данные, которые мы имеем 
о цене санкций для российской экономики: 150 миллиардов долларов, которыми Центральный 
банк России попытался компенсировать снижение экспорта в ЕС и внезапное падения цен на 
нефть». 
«Настоящим провалом» называют также издания альянса «Lena» санкции ЕС против отдельных 
граждан России, Украины и Крыма, которым комиссия ЕС запретила въезд в Европу, их активы 
также должны были быть заморожены на территории ЕС. Европейская комиссия заявила, что она 
не в состоянии оценить объем банковских депозитов, недвижимости и активов, замороженных на 
сегодняшний день. 
В последнее время некоторые западные политики все чаще призывают власти ЕС и США пере-
смотреть свои взгляды на антироссийские санкции. В середине февраля 2016 года в руководстве 
Венгрии в очередной раз призвали власти Европейского союза рассмотреть возможность отмены 
санкций против РФ. Помимо Венгрии в число европейских стран, выступающих за смягчение ан-
тироссийских санкций, входят Австрия, Греция, Испания, Италия, Кипр и Словакия. 
По данным WSJ (The Wall Street Journal), европейские дипломаты без всяких проблем согласо-
вали продление санкций против 146 граждан РФ и 37 организаций, а также 16 бывших украинских 
чиновников, обвиняемых Западом в растрате и присвоении государственных средств. Из списка 
были вычеркнуты скончавшийся в начале 2016 года глава ГРУ Игорь Сергун и экс–секретарь Со-
вета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Раиса Богатырева, которая, по све-
дениям Брюсселя, уже вернула властям присвоенные деньги. Это решение  должен еще одобрить 
Совет Европейского Союза, но эта процедура является чистой формальностью. Уже решено, что 
главы МВД и министерств юстиции стран–членов ЕС проголосуют за продление санкций 10 марта 
2016 г. без обсуждения [3]. 
Из этого следует, что Россия обладает крупным потенциалом для развития сильнейшей эконо-
мики в мире, процесс построения которой может быть сильно затруднен и замедлен из–за санк-
ций.  Для развития крайне важны не только рынки сбыта, но и новые технологии доступ к кото-
рым также может быть частично либо полностью перекрыт из–за ограничений. 
В целом санкции запада не грозят крахом российской экономике и не способны сильно повли-
ять на дальнейшее развитие страны в ближайшее время. Но все же, во многом их действие имеет 







либо договариваться со странами, которые ввели и присоединились к санкциям, либо пересматри-
вать экономическую модель всей страны.  
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Основным направлением инвестиционной деятельности является накопление капитала в произ-
водственных отраслях народного хозяйства с активным вовлечением инвестиций в высокотехно-
логические производства, кодекс определяет основополагающие нормы по государственной под-
держке таких производств. В Кодексе заявлена поддержка инновационной направленности разви-
тия промышленного сектора. 
Объектами инвестиционной деятельности в Республике Беларусь являются: недвижимое иму-
щество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; 
 ценные бумаги; 
  интеллектуальная собственность. 
Субъектами инвестиционной деятельности являются: 
 инвесторы(заказчики); 
  подрядчики (исполнители работ); 
 пользователи объектов инвестиционной деятельности; 
  юридические лица; 
 граждане РБ; 
 иностранные юридические и физические лица. 
Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется в следующих формах: 
1. создание юридического лица; 
2. приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 
– доли в уставном фонде юридического лица; 
– недвижимости; 
– ценных бумаг; 
– концессий. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в I полугодии 2015 
г. использовано 94 ,2 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах со-
ставляет 93,3% к уровню I полугодия 2014 г. При этом строительно–монтажные работы в I полу-
годии 2015 г. выполнены на 52,5 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,3% к 
уровню соответствующего периода предыдущего года. Удельный вес строительно–монтажных 
работ составил 55,8% от общего объема инвестиций в основной капитал. За этот период инвести-
ции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 31 трлн. рублей 
(32,9% общего объема инвестиций), или 87,8% к уровню I полугодия 2013 г. На долю импортных 
машин, оборудования, транспортных средств приходится 68,3% этих инвестиций. Из импортного 
оборудования 25% приобретено на территории Республики Беларусь. Основной объем инвестиций 
вложен в I полугодии 2015 г. в обрабатывающую промышленность (27,9%), транспорт и связь 
(10,2%), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (9,1%), производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды (8,4%). 
Иностранные инвесторы в I полугодии 2015 года вложили в реальный сектор белорусской эко-
номики (кроме банков) $8,3 млрд инвестиций, что на 6,2% больше, чем за первое полугодие 2014 
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